北一机的管理信息化 by 祝静
自主创新能力明显增强。2005 年评审
创新成果 33 项 , 2006 年已 申 报 近 104
项 , 近两年就取得专利证书 28 项 , 为
提 高 自 主 创 新 能 力 打 下 了 良 好 基 础 。
集团还通过省级技术开发中心 , 与西
安交通大学和华中科技大学等高校联
合攻关 , 五年开发新产品 280 个。
完善与效益挂钩的激励机制







贡 献 奖 按 新 产 品 销 售 毛 利 的 3%计 提
两年 , 逐月兑现 ; 产品改进奖按当年新






开 发 的 YT 系 列 超 级 节 能 无 氟 冰 箱 压
缩机 , 获得了湖北省科技进步二等奖 ,
推向市场后当年就销售 27.67 万台 , 销
售 收 入 达 6500 万 元 , 批 量 供 货 给 海














机 ) 顺应现代信息化要求 , 在我国机械
工业中作出了表率。北一机是我国最
大的数控机床生产基地之一 , 具有先
进 完 备 的 加 工 设 备 和 高 精 密 测 试 仪
器 , 建立了先进的计算机网络信息平
台 , 实现了企业资源优化配置。早在
1997年 该 厂 就 通 过 了 IS09001 质 量 体




上 世 纪 80 年 代 中 期 , 北 一 机 部
门 计 算 机 的 单 项 应 用 表 现 出 极 大 的
局 限 性 , 计 算 机 单 项 管 理 没 有 考 虑 到
生 产 企 业 现 有 的 生 产 能 力 和 采 购 的
约 束 , 也 不 能 根 据 计 划 实 施 情 况 的 反
馈 信 息 对 计 划 进 行 调 整 , 生 产 计 划 与
生 产 能 力 不 匹 配 、不 平 衡 的 问 题 频 频
发 生 , 这 一 系 列 的 问 题 刺 激 了 企 业 对
产 、供 、销 、存 、财 进 行 一 体 化 管 理 的
物 料 需 求 计 划 ( MRP) 系 统 的 需 求 。该
系 统 的 基 本 原 理 就 是 根 据 反 工 艺 路
线 , 把 生 产 能 力 需 求 计 划 纳 入 物 料 需
求 计 划 , 形 成 一 个 封 闭 的 系 统 , 即 系
统 地 根 据 生 产 能 力 的 限 制 对 能 力 需
求 计 划 、物 料 需 求 乃 至 主 计 划 进 行 调
整 ; 在 执 行 过 程 中 反 馈 信 息 , 并 利 用
反 馈 信 息 进 行 平 衡 调 整 。 换 句 话 说 ,
就 是 把 需 要 与 可 能 结 合 起 来 , 通 过 能
力 与 负 荷 的 反 复 平 衡 , 实 现 一 个 完 整
的 生 产 计 划 和 控 制 系 统 , 以 达 到 合 理
周 密 安 排 生 产 , 在 保 证 按 期 交 货 的 前
提 下 尽 可 能 减 少 库 存 和 在 制 品 积 压
的 目 的 。物 料 需 求 计 划 的 采 用 可 以 说
是 北 一 机 管 理 信 息 化 的 奠 基 石 , 在 很
大 程 度 上 解 决 了 原 材 料 供 应 不 合 理 、
零 部 件 生 产 不 配 套 等 问 题 。但 是 由 于
闭 环 物 料 需 求 计 划 的 主 要 职 能 是 物
料 和 制 造 , 并 没 有 财 务 部 门 的 参 与 ,
使 得 财 务 管 理 系 统 完 全 独 立 于 闭 环
物 料 需 求 计 划 系 统 之 外 , 不 能 交 互 和
共 享 数 据 , 形 成 了 闭 环 物 料 需 求 计 划
管 理 模 式 下 的 财 务 “孤 岛 ”, 造 成 了 机
床 厂 部 门 间 协 调 的 不 畅 。
由 于 物 料 需 求 计 划 的 局 限 性 , 在
而后的几年内 , 北一机积极引进新系
统 , 采 用 了 把 生 产 、财 务 、销 售 和 采 购
等各个子系统集成为一个一体化的系
统 , 并称为制造资源计划 , 简称物料需
求计划Ⅱ。物料需求计划Ⅱ是把企业
作为一个有机整体 , 以生产计划为主
线 , 从整体最优的角度出发 , 通过运用









的 厂 内 经 济 结 算 系 统 , 使 责 、权 、利 更
加清晰。但是随着产品结构的复杂化 ,
产品数据维护逐渐成为企业实施物料















建 设 。 此 时 , 现 代 集 成 制 造 系 统








五 个 “正 确 ”, 即 “在 正 确 的 时 间 , 将 正
确的信息以正确的方式传送给正确的














为 企 业 投 资 IT 事 业 找 到 了 新 的 经 济
增长点。
目 前 在 现 代 集 成 制 造 系 统 基 础




库 存 、分 销 、运 输 、财 务 和 人 力 资 源 进
行规划 , 从而达到最佳资源组合 , 取得
了最佳效益。也就是说 , 通过软件把企
业 的 人 、财 、物 、产 、供 、销 及 相 应 的 物








式 ( “敏捷工程”主要包括 : 把产品开发
目 标 与 市 场 紧 密 结 合 起 来 的 决 策 管
理 ; 管 理 、设 计 、工 艺 与 制 造 并 行 交 叉
的 作 业 管 理 、强 化 部 件 的 装 配 、试 验 、
检验 , 以缩短总装时间) 。至此 , 北一机
已实现了 ERP 系统运
行 集 成 化 , 运 作 跨 越
多 个 部 门 ; 业 务 流 程
合 理 化 , 各 级 业 务 部
门 根 据 优 化 后 的 流 程
重 新 构 建 ; 绩 效 监 控
动 态 化 , 绩 效 系 统 能
及时 反 馈 以 便 纠 正 管
理 中 存 在 的 问 题 ; 管
理 改 善 持 续 化 , 建 立
起一个 可 不 断 自 我 评
价 和 不 断 改 善 管 理 的
机制。
北 一 机 在 施 行 先
进 的 管 理 系 统 上 积 累
了 丰 富 的 实 战 经 验 , 在 企 业 内 部 营 造
了 良 好 的 研 发 环 境 , 并 培 养 出 一 支 具
有 很 强 实 力 的 研 发 团 队 , 创 建 并 优 化
适 合 自 身 发 展 需 要 的 信 息 系 统 。但 企
业 在 现 有 系 统 的 兼 容 合 作 和 员 工 的
实 际 操 作 利 用 效 率 上 还 有 待 提 高 , 距
离 真 正 成 为 一 个 互 联 网 企 业 还 有 很
大 的 距 离 ; 基 于 动 态 重 构 的 ERP 还 要
加 大 开 发 力 度 ; 还 要 与 市 场 发 展 相 配
合 , 加 快 数 据 库 的 开 发 和 与 之 相 对 应
的 管 理 理 念的建立和完善。














群 体 和 贸 易 伙 伴 之 间 提 高 管 理 水 平 ,
扩展企业竞争空间和提高综合能力。
我 们 应 清 楚 地 认 识 到 , 机 械 工 业
已 远 远 不 是 机 器 和 人 的 简 单 加 总 , 为
了 更 好 地 控 制 成 本 、优 化 生 产 和 整 合
资 源 , 提 高 企 业 的 核 心 竞 争 力 , 实 现
生 产 流 程 信 息 化 和 管 理 信 息 化 已 成
为 机 械 工 业 企 业 加 快 发 展 的 必 然 选
择 , 其 发 挥 的 作 用 和 影 响 力 必 将 越 来
越 大 。 ■
( 作者单位: 厦门大学管理学院)
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